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0 引言
近年来 , 随着 W eb(Internet, Intranet)应用的普及 , 越来越多
的企事业机构把业务迁移到 W eb 上完成 , 随之而来的是数据
量的几何爆炸式增长。如何有效地把这些数据呈现在用户面前
无疑是 W eb 应用系统开发人员必须再三思考的问题 , 因为这
关系到用户的体验 , 进而关系到系统的成败。为此 , 针对查询分
页功能的实现 , 有必要研究所采用分页技术的合理性。当然 , 还
可以选择其他的方法 , 比如扩大网络带宽 , 或者升级服务器。这
些方法固然简单直观 , 但并不能从本质上解决问题 , 在某种意
义上 , 企业的最后一公里( 从用户驻地业务集中点到用户终端
之间的传输及线路等相关设施) 永远是窄带连接。
1 编程技术概览
1.1 A S P .N E T 概述
A SP.N ET 是一种建立动态 W eb 应用程序的技术。它可以
使用尽可能少的代码生成企业级 W eb 应用程序所必需的各种
服务。它是.N ET 框架的一部分 , 可以使用与公共语言运行库
(C LR )兼 容 的 任 何 语 言( 例 如 C #) 来 开 发 A SP.N ET W eb 应 用
程序。
1.2 S Q L 概述
SQ L 语言是最重要的关系型数据库操作语言, 已成为数据
库操作的标准语言。它集数据定义(D ata D efinition)、数据操作
(D ata M anipulation) 和数 据 控 制 (D ata C ontrol) 功 能 于 一 体 。
Transact-SQ L 是 SQ L 增强版本 , 并已成为 SQ L Server的核心。
所 有 应 用 程 序 都 通 过 向 服 务 器 发 送 Transact-SQ L 语 句 来 与
SQ L Server通讯, 而与应用程序的用户界面无关。
1.3 A D O .N ET 概述
A D O .N ET 是重要的应用程序级接口 , 用于在 M icrosoft .
N ET 平台中提供数据访问服务。它含有一系列对象, 利用这些对
象, 可以轻松实现对数据库的复杂操作。A D O .N ET 的对象可以
分成两部分: D ataSet对象和.N ET Fram ew ork 数据提供程序。后
者包括 C onnection、C om m and、D ataR eader和 D ataA dapter对象。
2 分页技术的设计与实现
事实上 , 在查询和提取超大容量的数据集时 , 影响数 据 库
响应时间的最大因素不是数据查找 , 而是物理的 I/O 操作。而限
制物理 I/O 操作的最有效方法之一就是使用 TO P 关键词。TO P
关键词是 SQ L Server 中经过系统优化过的一个用来提取当前
位置前几条或前几个百分比数据的词。本文论及的前两种分页
技术都涉及 TO P 关键词。
聚集索引默认由 PR IM A R Y K EY 约束自动创建 , 对海量
结果集而言 , 涉及到排序 , 以聚集索引作为排序 字段是最佳的
选择 , 因为 O R D ER B Y 聚集索引列的排序效率是最高的。鉴于
此 , 本文论及的后两种分页技术依赖于聚集索引。
2.1 分页技术一
SqlD ataA dapter 提 供 了 通 过 Fill 方 法 的 重 载 返 回 一 页 数
据的功能。如果一次查询得到 PageC ount页共 R ecordC ount条
记录 , 页 大 小 为 PageSize, 当 请 求 页 为 C urrentPage( 从 0 开 始)
时 , 从 数 据 库 服 务 器 端 返 回 PageSize*(C urrentPage+1)条 记 录 ,
然 后 在 W eb 服 务 器 端 使 用 SqlD ataA dapter.Fill(D ataSet,
startR ecord,m axR ecords, srcTable) 方 法 截 取 从 PageSize*
C urrentPage(startR ecord)开始的共 PageSize(m axR ecords)条 记 录
并发送到客户端, 从而完成页的请求。关键代码( C # 描述) 如下:
// 设置每次查询返回的最大结果集
int P aging=P ageS ize*(C urrentP age+1);
// 构造核心 S Q L 语句 , 其决定了分页技术的效率
string strS Q L="S E LE C T TO P "+P aging+"fieldList FR O M
tableN am e w hereList";
// 创建数据连接 , 省略号代表用于打开 S Q L S erver的连接
S qlC onnection m yC onnection=new S qlC onnection("⋯");
// 创建 S qlD ataA dapter对象和 D ataS et对象
S qlD ataA dapter m yA dapter=new S qlD ataA dapter(strS Q L,
m yC onnection);
D ataS et ds=new D ataS et();
// 打开连接 , 填充 D ataS et, 再关闭连接和释放 S qlD ataA dapter
m yC onnection.O pen();
m yA dapter.Fill(ds, P ageS ize*C urrentP age,P ageS ize, srcTable);
m yC onnection.C lose();
m yA dapter.D ispose();
// 设定 D ataG rid 的 E nableV iew S tate 属性以提高性能
D ataG rid.E nableV iew S tate=false;
// 设定 D ataG rid 的数据源并绑定
D ataG rid.D ataS ource=ds.Tables[srcTable].D efaultV iew ;
D ataG rid.D ataB ind();
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分页技术一, 它每次选取相应页的记录子集 , 方法浅显易
懂, 易于实现。但对于海量的结果集, 它可能不是首选的分页技
术。因为 SqlD ataA dapter虽然仅使用所请求的记录来填充目标
D ataSet, 但请求页越往后 , 所返回的结果集规模会随之增大 , 而
请求页之前的无效记录会消耗系统宝贵的资源, 比如网络带宽。
2.2 分页技术二
分页技术二 , 它结合 TO P 关键词与 O R D ER B Y 关键词 ,
利用嵌套 SQ L 语句查询出请求页的记录发送到 W eb 服务 器。
为了减少系统 I/O 操作 , 分页技术二根据请求页所在位置采用
了三种 SQ L 方式 : 当请求页为 第 一 页 时 , 只 返 回 第 一 页 数 据 ;
当请求页位于所有页前半段时 , 先查询出第一页到请求页的所
有记录 , 然后从中截取出最后 PageSize 条记录 ; 当请求页位于
所有页后半段时 , 先查询出请求页到最后一页的所有记录 , 然
后从中截取出最前 PageSize 条记录。
假设复合主键为 Prim aryK ey1、Prim aryK ey2, 需以其为 排
序字段( 这主要是基于海量结果集的考虑) 。复合主键的提出是
基于项目的特定需要。分页技术能处理好复合主键 , 处理单一
主键也就不成问题。关键代码( C # 描述) 如下:
int P aging=0;
string strS Q L=S tring.E m pty;
// 当请求页为第一页时( 此时 C urrentP age 为 0)
if(C urrentP age==0)
{ strS Q L="S E LE C T TO P "+P ageS ize+" fieldList FR O M
tableN am e w hereList";
}
// 当请求页位于所有页前半段时
else if(C urrentP age>0 & & C urrentP age<=(P ageC ount-1)/2)
{ P aging=P ageS ize*(C urrentP age+1);
strS Q L="S E LE C T*FR O M (S E LE C T TO P "+P ageS ize+"*FR O M
(S E LE C T TO P "+P aging+"fieldList FR O M tableN am e
w hereList O R D E R B Y tableN am e.P rim aryK ey1,tableN am e.
P rim aryK ey2) A S alias1 O R D E R B Y alias1. P rim aryK ey1
D E S C ,alias1. P rim aryK ey2 D E S C ) A S alias2 O R D E R B Y
alias2. P rim aryK ey1,alias2. P rim aryK ey2";
}
// 当请求页位于所有页后半段时
else if(C urrentP age>(P ageC ount-1)/2
& & C urrentP age<=(P ageC ount-1))
{ P aging=R ecordC ount - C urrentP age*P ageS ize;
strS Q L="S E LE C T TO P "+P ageS ize+"* FR O M (S E LE C T TO P "
+ P aging+"fieldList FR O M tableN am e w hereList O R D E R
B Y tableN am e.P rim aryK ey1 D E S C ,tableN am e.P rim aryK ey2
D E S C ) A S alias O R D E R B Y alias. P rim aryK ey1,alias.






分页技术二原理简单 , 而且实现复杂度也不高 ; 分页完全
在数据库服务器端实现 , W eb 服务器端只负责显示。此外 , 它
避免了第一种分页技术返回过 多无效记录占用系统资源的 弊
端 , 而只返回请求页的记录 , 是一种高效的分页技术。但是 , 分
页技术上涉及到排序 , 依赖于 O R D ER B Y 聚集索引列的排序
效率。
2.3 分页技术三
前 两 种 分 页 技 术 主 要 是 针 对 SQ L Server 2000 设 计 与 实
现的 , 当然完全可以应用在 SQ L Server 2005 之上。但如果使
用 的 是 SQ L Server 2005, 我 们 还 可 利 用 其 本 身 提 供 的 新 特
性——R O W _N U M B ER ()排名函数来完成分页。
使 用 R O W _N U M B ER ()排 名 函 数 为 结 果 集 生 成 行 的 序 列
号( 第一行从 1 开始) , 再根据此序列号截取请求页 的记录 , 其
关键代码( C # 描述) 如下:
// 设置请求页第一条记录序列号
int Low erP aging=P ageS ize*C urrentP age+1;
// 设置请求页最后一条记录序列号
int U pperP aging=P ageS ize*(C urrentP age+1);
string strS Q L="S E LE C T*FR O M (S E LE C T R O W _N U M B E R ()
O V E R (O R D E R B Y P rim aryK ey1, P rim aryK ey2) A S
row N um ber,fieldList FR O M tableN am e w hereList) A S alias
W H E R E row N um ber B E TW E E N "+Low erP aging+"A N D "+
U pperP aging;





三种分页技术都可以根据应用需要灵活地配 置 查 询 参 数
以降低结果集的规模。分页效率的高低除了与服务器的硬件平
台相关外 , 与结果集的规模以及分页的位置都有很大的关系。
值得一提的是 , 前两种分页技术依赖于 TO P 关键词 , 而后一种
分页技术依赖于聚集索引。
经 过 测 试 , 在 数 据 库 为 SQ L Server 2005 的 前 提 下 , 分 页
技术三的分页效率最高 , 分页技术二次之 , 分页技术一居末尾 ;
在 SQ L Server 2000 的前提下 , 推荐使用分页技术二。详情见




回多于请求页的结果集 , 造 成不必要的资源浪费 , 分页效率偏
低。而后两种分页技术规避了前者的不足 , 能够得到较高的分
页效率。当然 , 本文论及的分页技术也有待改善的地方 , 比如
说 , 可以引进存储过程、用 D ataR eader对象取代 D ataSet对象以
分页技术
比较 推荐
结果集 聚集索引 复杂度 效率 SQ L Server2000 SQ L Server2005
一 小规模 无要求 较简单 不高
二 大规模 要求 较复杂 较高 推荐
三 大规模 要求 简单 高 不支持 推荐
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及用 D ataList或 R epeater控件取代 D ataG rid 控件等等。但是无
论哪一种算法 , 其性能都不太可能无限制地提高 , 在继续探求
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0 引言
JD B C 是 Java 平台重要的数据库底层访问技术 , 虽然目前
数据库访问模式诸如 O R M 、D A O 等层出不穷 , 但 JD B C 仍是其
实现的基石。从 1996 年夏至 2006 年冬 , JD B C 规范从 1.0 版更
新至 4.0 最终版 , 其间 JD B C 事务处理在保持数据库完整性中
一直扮演着关键角色。特别是目前业务逻辑日趋复杂 , 如何保
证后台数据存储一致性成为一个严重问题的时候 , 事务操作的
正确性更是不容忽视。本文详细阐述 JD B C 的事务操作。
1 单事务操作
所谓事务 , 一言以蔽之 , 就是不可分割的原子操作。具体在
JD B C 中 , 一项事务就是由一条或是多条 SQ L 表达式所组成的
一个不可分割的工作单元。事务处理可以理解为对 SQ L 表达式




务操作的成败 , 同时影响数据的持久化和一致性存储。JD B C 中
的事务处理有自动提交和手动提交二种模式。操作缺省是自动
提交。在这种情况下 , 一条 SQ L 表达式即代表一项事务操作单
元。操作成功后 , 系统将自动调用 com m it()来提交 , 否则将调用
rollback()来回滚刚才的数据变更。
在 JD B C 中 , 亦 可 通 过 调 用 setA utoC om m it(false)来 禁 止
自 动 提 交 。之 后 就 可 以 把 多 个 SQ L 表 达 式 作 为 一 个 事 务 , 在
操 作 完 成 后 调 用 com m it()来 进 行 整 个 工 作 单 元 的 手 动 提 交 。
倘 若 其 中 某 一 个 表 达 式 操 作 失 败 , 都 不 会 执 行 到 com m it()。
这 时 系 统 将 产 生 SQ L 操 作 异 常( SQ LException) , 此 时 可 在
异 常 捕 获 时 调 用 rollback()进 行 回 滚 , 返 回 到 事 务 开 始 前 状
态 。 示 例 如 下 :
try {
conn=D riverM anager.getC onnection("jdbc:oracle:thin:@ host:
1521:S ID ","usernam e","userpw d");
stm t=conn.createS tatem ent();
conn.setA utoC om m it(false); //禁止自动提交, 自动设置回滚位置
conn.setTransactionIsolation(C onnection.
TR A N S A C TIO N _S E R IA LIZA B LE ); //设置事务隔离级别
//数据库更新操作 1 , 在人员表中增加 C ity 列
stm t.executeU pdate("A LTE R TA B LE P erson A D D C ity
varchar(30)");
//数据库更新操作 2 , 插入人员信息
stm t.executeU pdate("IN S E R T IN TO P erson V A LU E S ('Jack',
25, 'H angzhou')");
conn.com m it(); //提交事务
}




catch(E xception e) {
JDBC事务操作探讨
程 飞 1, 丁秀峰 2, 邓勇涛 3
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摘 要: 文章详细阐述了 JDBC 事务操作的提交模式、回滚模式以及并发事务操作容易出现的诸多数据不一致的问题 ,
分析了如何选择不同事务隔离级别 , 以在保持数据一致性的同时提高系统性能 , 最后以 Oracle 数据库为例 , 讨论了 JDBC
的实现细节和内部执行机制。
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